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résumé • Cet article théorique expose l’étendue des stéréotypes de genre favorisant 
les garçons en mathématiques et les filles en langues, ainsi que leur influence sur 
la réussite et le cheminement scolaire. En mathématiques, l’analyse des écrits 
révèle qu’en dépit de stéréotypes explicites pro masculins moins saillants qu’aupa-
ravant, les élèves entretiennent toujours implicitement ces croyances. Les mesures 
explicites et implicites révèlent que les langues sont perçues comme un domaine 
plus féminin que masculin. Les quelques études sur l’impact des stéréotypes 
soulignent leur effet sur la motivation et le rendement scolaire. Enfin, les résultats 
recensés sont interprétés en regard du milieu scolaire québécois.
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1. Introduction et problématique
Justine	étudie	sans	enthousiasme	en	vue	de	son	examen	de	mathématiques.	Dans	



































2.1 Les stéréotypes de genre : définition et clarification des concepts 
Au	cours	des	dernières	décennies,	de	nombreux	chercheurs	se	sont	intéressés	aux	
stéréotypes	 sociaux	 (Allport,	 1954	;	 Leyens,	Yzerbyt	 et	 Schadron,	 1992	;	Tajfel,	
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termes	 font  référence	aux	différences	biologiques	 entre	hommes	et	 femmes.	À	
l’inverse,	 le	 terme	genre	 renvoie	plutôt	à	des	différences	culturelles	 fondées	sur	
l’appartenance	sexuelle.	
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études	employant	le	Bem	Sex	Role	Inventory	(BSRI)	pour	mesurer	les	stéréotypes	
de	genre	se	sont	multipliées	(Auster	et	Ohm,	2000	;	Holt	et	Ellis,	1998	;	Prentice	et	
Carranza,	2002),	 et	 leurs	 résultats	ont	permis	de	constater	que	 la	majorité	des	
stéréotypes	de	genre	associés	aux	hommes	et	aux	femmes	étaient	encore	entretenus	
par	des	enfants	du	même	âge,	plus	de	vingt	ans	plus	tard.
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4. Résultats et discussion 
L’examen	des	70	articles	de	recherche	retenus	pour	l’analyse	a	permis	de	dégager	
deux	grands	types	de	mesure	des	stéréotypes	de	genre	en	mathématiques	et	en	
langues.	Le	premier	 type	de	mesures,	 les	mesures	dites	 explicites,	 consistent	 à	
questionner	directement	les	participants	au	sujet	de	leur	adhésion	aux	stéréotypes.	
Pour	 le	second	type,	 les	mesures	dites	 implicites	 supposent	que	 l’on	mesure	de	
façon	indirecte	les	stéréotypes	et,	contrairement	aux	mesures	explicites,	elles	sont	
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Tableau 1
Caractéristiques des études ayant mesuré les stéréotypes de genre en mathématiques  
à l’aide de questionnaires unidirectionnels évaluant l’adhésion au stéréotype Math = DMa











1 échelle de 12 items : 
Maths = DMa 
(Fennema et Sherman, 
1976)
Maths : = > R








n (études 1 et 2) = 154 R États-Unis 3 items : Math = DMa Maths : = > R 
niveau : universitaire
a = Domaine : masculin
Tableau 2
Caractéristiques des études ayant mesuré les stéréotypes de genre en mathématiques et en langues à l’aide de 
questionnaires bidirectionnels évaluant l’adhésion au stéréotype Maths / Langues = DMa ou DFb
Année Auteur(s) Échantillon Lieu Type de mesure Résultats
2001 Guimond 
et Roussel
n (études 1 à 3) = 116 = et 489 R
niveau : 12e et universitaire
France 2 items : Maths / Langues = DMa  
2 items : Maths / Langues = DFb
Maths : = > R 
langues : R > =
2002 Leder et 
Forgasz
n (études 1 à 3) = 408 = et 412 R Australie 3 échelles de 16 items :  
1) Maths = DMa
2) Maths = DFb 
3) Maths = DNc 
Maths :    
DNc > DFb > 
DManiveau : 7e et 12e
2007 Bonnot et 
Croizet
n = 100 = et 74 R France 1 item : Maths / Langues = DMa
1 item : Maths / Langues = DFb
Maths : = > R 
Langues : R > =niveau : universitaire
2007 Chatard et 
collab.
n =34 = et 39 R France 1 item : Maths / Langues = DMa
1 item : Maths / Langues = DFb
Maths : = > R 
Langues : R > =niveau : 10e 
2007 Martinot 
et Désert
n = 113 = et 102 R France 1 item : Maths = DMa
1 item : Maths = DFb
Maths : R > =
niveau : 4e et 7e 
2007 Rowley et 
collab.
n = 186 = et 262 R États-Unis 1 item : Maths / Langues = DMa
1 item : Maths / Langues = DFb
Maths : R > = 
Langues : R > =niveau : 4e, 6e et 8e
2007 Muzzatti 
et Agnoli
n (études 1 et 2) = 410 = et 335 R Italie 1 item bidirectionnel (-2 à 2) : 
Maths = DFb (-2) à DMa (2)
non testé
niveau : 2e à 5e et 8e 
2008 Plante et 
collab.
n = 441 = et 543 R Canada 
(Québec)
2 échelles de 16 items :  
1) Maths / Langues = DMa 
2) Maths / Langues = DFb
Maths : R > = 
Langues : R > =niveau : 6e, 8e et 10e 
a = Domaine : masculin ; b = Domaine : féminin ; c = Domaine : neutre
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Tableau 3
Caractéristiques des études ayant mesuré les stéréotypes de genre en mathématiques et en langues à l’aide  
de mesures implicites 
Année Auteur(s) Échantillon Lieu Type de mesure Résultats
2002 Nosek et 
collab.
n = 40 = et 39 R États-Unis Test d’association 
implicite
Maths : = > R 









Maths : = > R
niveau : principalement 
universitaire
2007 Jamieson et 
Harkins
n (études 1 à 4) = 20 = et 61 R États-Unis Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
niveau : universitaire
2007 Osborne n = 21 = et 23 R États-Unis Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
niveau : universitaire
2007 Huguet et 
Régner
n (études 1 et 2) = 251 = et 243 R France Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
niveau : 7e année
2007 Muzzatti et 
Agnoli
n (études 1 et 2) = 410 = et 335 R Italie Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
niveau : 3e, 5e et 8e
 
2007 Keller n = 53 = et 55 R Allemagne Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
Langues : R > =niveau : 10e 
2007 Kiefer et 
Sekaquaptewa
n = 138 R États-Unis Menace du 
stéréotype
Maths : = > R 
niveau : universitaire Test d’association 
implicite
Maths : = > R
Langues : R > =
2007 Rosenthal et 
collab.
n (études 1 et 2) = 120 = et 168 R États-Unis Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
Langues : = = Rniveau : universitaire
2008 Delgado et 
Prieto
n = 145 = et 168 R Espagne Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
niveau : 10e 
2008 Good et 
collab.
n = 100 = et 57 R États-Unis Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
niveau : universitaire
2008 Johns et 
collab.




Maths : = > R
niveau : universitaire
2008 Rivardo et 
collab.
n = 26 = et 85 R États-Unis Menace du 
stéréotype
Maths : = = R
niveau : universitaire
2008 Thoman et 
collab.
n = 69 R États-Unis Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
niveau : universitaire
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Ainsi,	 l’échelle	Les mathématiques  comme domaine masculin	 (Mathematics as a 
male domain), comprise	dans	le	Mathematics Attitude Scale	(Fennema	et	Sherman,	
1976),	 a	 été	 abondamment	utilisée.	Cette	 échelle	 permettait	 aux	participants	
d’évaluer	jusqu’à	quel	point	ils	adhéraient	aux	stéréotypes	de	genre	favorisant	les	










cet	 instrument	 se	 trouvait	 à	proximité	du	 seuil	 indiquant	 le	 rejet	 complet	des	
stéréotypes.	
Tableau 3 (suite)
Caractéristiques des études ayant mesuré les stéréotypes de genre en mathématiques et en langues à l’aide de 
mesures implicites 
Année Auteur(s) Échantillon Lieu Type de mesure Résultats
2008 Vick et collab. n = 51 = et 54 R États-Unis Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
niveau : universitaire
2008 Wout et collab. n (études 1 et 2) = 114 R États-Unis Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
niveau : universitaire
2009 Brodish et 
Devine
n = 101 R États-Unis Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
niveau : universitaire
2009 Grimm et 
collab.
n (études 1 et 2) = 77 = et 82 R États-Unis Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
niveau : universitaire
2009 Rydell et 
collab.
n (études 1 à 4) = 347 R États-Unis Menace du 
stéréotype
Maths : = > R
niveau : universitaire
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Quelques	 études	 ont	 évalué	 les	 stéréotypes	des	 élèves	 en	 comparant	 leurs	
croyances	quant	à	la	masculinité	et	à	la	féminité	des	mathématiques	ou	des	langues.	
Conformément	aux	résultats	obtenus	par	Leder	et	Forgasz	(2002)	exposés	précé-

















entretiennent	moins	 fortement	que	dans	 le	passé	des	 stéréotypes	de	genre	qui	
favorisent	les	garçons	en	mathématiques	(Blanton	et	collab.,	2002	;	Leder	et	Forgasz,	
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des	 élèves	 au	 fait	que	 les	 garçons	 et	 les	filles	ont	des	 capacités	 équivalentes	 en	
mathématiques,	observée	par	Leder	et	Forgasz	(2002),	pourrait	provenir	d’un	biais	
de	désirabilité	sociale.	
4.2 Des mesures explicites aux mesures implicites des stéréotypes  














ont	mentionné	à	un	groupe	 expérimental	 composé	de	garçons	 et	de	 filles	qui	
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les	plus	 étroitement	 liés	 seront	donc	plus	 rapidement	 associés	que	 ceux	qui	 le	




















les	garçons	et	 les	 filles	ont	des	compétences	similaires	pour	 les	mathématiques	
(Leder	et	Forgasz,	2002).	Des	études	 récentes	 révèlent	même	que	 les	 élèves	du	
primaire	et	du	secondaire	perçoivent	que	les	mathématiques	conviennent	mieux	
aux	filles	qu’aux	garçons	(Martinot	et	Désert,	2007	;	Plante	et	collab.,	2009a	;	Rowley	
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et	collab.,	2007).	Seules	quelques	études	indiquent	que	les	élèves	français	adhèrent	


















implicites	procurent	des	 résultats	 aussi	distincts	 en	mathématiques.	Comment	
expliquer	ces	divergences	?	Selon	les	tenants	des	techniques	implicites,	ces	diffé-
rences	 s’expliquent	principalement	par	 le	 fait	que,	 contrairement	 aux	mesures	
directes,	 les	mesures	 indirectes	 contournent	 les	 biais	 de	 désirabilité	 sociale	
(Dambrun	et	Guimond,	2004	;	Wilson	et	collab.,	2000).	Par	contre,	cette	interpré-
tation	ne	fait	pas	l’unanimité	au	sein	de	la	communauté	des	chercheurs	intéressés	















cette	 approche	ne	permet	pas	de	déterminer	 s’ils	 y	 adhèrent	personnellement	
ou	pas.	
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stéréotypes	 sur	 le	 rendement	 obtenu	dans	 une	 tâche	 cognitive	 particulière.	
Cependant,	 le	 caractère	 généralisable	de	 ces	 résultats	 à	 la	 réussite	 en	 contexte	
scolaire	reste	à	démontrer.	
4.4 Les liens entre les stéréotypes de genre à l’école  




des	 langues	 et	des	mathématiques,	 ainsi	que	 sur	 le	 choix	de	 carrière	 envisagé.	
Pourtant,	avec	l’essor	des	études	utilisant	des	techniques	implicites,	particulière-




 STÉRÉOTYPES VARIABLES MÉDIATRICES COMPORTEMENTS
MESURES DU MOTIVATION
STÉRÉOTYPE
 Sentiment de compétence 
Explicites :
• Questionnaires
     unidirectionnels   
• Questionnaires Valeur accordée 
     bidirectionnels aux apprentissages 
   
   ORIENTATION
Implicites :  ÉMOTION PROFESSIONNELLE
• Test d’association
     implicite 
• Menace du Anxiété
    stéréotype
Figure 1. Effets des stéréotypes sur les attitudes et comportements. Les stéréotypes affectent 
le rendement et l’orientation professionnelle par l’entremise des variables motivationnelles et 
émotionnelles.
Selon	plusieurs	chercheurs	utilisant	le	paradigme	de	la	menace	du	stéréotype,	
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initialement	proposée	par	Steele	 (1997),	 lorsqu’une	 idée	négative	à	propos	des	
membres	d’un	groupe	est	rendue	saillante,	les	individus	membres	de	ce	groupe	
deviennent	 anxieux,	 ce	 qui	 les	 amène	 à	 obtenir	 un	 rendement	 inférieur	 et	 à	
confirmer	 cette	 idée	 (Figure	 1).	Cette	 situation	de	menace	 inhiberait	 le	plein	
potentiel	des	individus,	surtout	lors	de	tâches	jugées	difficiles	(Croizet,	Despres,	




stéréotypes	 affectent	 à	 la	 fois	 le	 rendement	 scolaire	des	 élèves	 et	 leur	désir	de	
poursuivre	dans	des	disciplines	relatives	aux	mathématiques.	Cela	dit,	une	valida-
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cheurs	ont	observé	que	 l’adhésion	aux	stéréotypes	 influençait	 indirectement	 la	
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empiriques	sur	les	liens	entre	l’adhésion	aux	stéréotypes	de	genre	et	le	rendement	
ou	le	cheminement	scolaire	pourrait	également	résulter	de	l’engouement	des	cher-


















vation	des	garçons	dans	 la	 langue	d’enseignement	 (Guimond	et	Roussel,	2001	;	
Kiefer	et	Sekaquaptewa,	2007	;	Plante	et	collab.,	2009b),	et	on	peut	croire	que	ces	
conceptions	agiront	également	non	seulement	sur	leur	rendement	dans	la	langue	









4.5 Les stéréotypes de genre entretenus par les élèves québécois
Au	Québec,	seules	quelques	études	apportent	des	données	empiriques	fondées	sur	
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aux	 hommes,	 telles	 que	 les	mathématiques,	 les	 sciences	 et	 les	 technologies	
(Lafortune,	1986	;	Lafortune	et	collab.,	2003	;	Lafortune	et	Solar,	2003	;	Mura,	1985	;	














filles	 affichent	un	degré	de	motivation	 accru	 en	 français	 (Bouffard,	Vezeau	 et	
Simard,	2006	;	Chouinard	et	Fournier,	2002).	Plus	récemment,	des	chercheuses	
œuvrant	dans	diverses	provinces	canadiennes	(Gaudet,	Mujawamariya	et	Lapointe,	
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aux	 épreuves	 standardisées	 suggèrent	plutôt,	 en	 conformité	 avec	 les	 résultats	
obtenus	à	l’aide	des	questionnaires,	que	les	mathématiques	ne	seraient	plus	un	
domaine	masculin,	alors	que	les	filles	seraient	toujours	favorisées	en	langue	(Plante	
et	 collab.,	2009a,	2009b).	Étant	donné	que	 les	 informations	 sur	 les	 stéréotypes	
provenant	de	 ces	différents	 indicateurs	 sont	 issues	d’échantillons	 variés,	 il	 est	
difficile	de	savoir	si	les	différences	observées	résultent	de	l’indicateur	utilisé	ou	des	
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caractéristiques	de	l’échantillon	étudié.	Des	recherches	mesurant	à	la	fois	l’adhésion	
aux	 stéréotypes,	 la	motivation	 et	 le	 rendement	 au	 sein	du	même	 échantillon	
seraient	nécessaires	pour	mieux	comprendre	les	liens	entre	ces	différentes	variables.	
Cela	dit,	il	semble	raisonnable	de	croire	que	les	stéréotypes	favorisant	les	garçons	













d’avis	 que	 les	mathématiques	 conviennent	mieux	 aux	 filles	 qu’aux	 garçons	
(Martinot	et	Désert,	2007	;	Plante	et	collab.,	2009a	;	Rowley	et	collab.,	2007).	Par	
contre,	conformément	aux	résultats	obtenus	à	l’aide	du	paradigme	de	la	menace	
du	 stéréotype	 et	des	 tests	d’association	 implicite,	 il	 semble	que	 certains	 élèves	



















(Bonnot	 et	Croizet,	 2007	;	Plante	 et	 collab.,	 2009b)	 et	 la	 valeur	 attribuée	 aux	
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Forgasz,	 2002	;	Martinot	 et	Désert,	 2007	;	Rowley	 et	 collab.,	 2007).	Les	 études	
comparant	les	stéréotypes	sociaux	à	travers	les	cultures	suggèrent	d’ailleurs	que	le	
Canada	et	le	Québec	sont	comparables	à	d’autres	sociétés	occidentales	(Williams	
et	Best,	 1982,	 1990).	De	plus,	 conformément	 aux	 résultats	 issus	de	 techniques	
implicites,	de	nombreuses	parutions	québécoises	à	propos	de	la	réussite	différen-










les	croyances	relatives	à	 la	réussite	selon	 le	genre	est	susceptible	de	 fournir	des	
pistes	pertinentes	pour	favoriser	des	chances	égales	de	succès	scolaire	aux	filles	
comme	aux	garçons.
english title • Gender stereotypes in mathematics and language : critical review with regard to 
school success
summary • This theoretical article exposes the extent of gender stereotypes favouring boys in 
mathematics and girls in language as well as their influence on students’ achievement and school 
trajectory. Comparison of different mathematics and language stereotype measures revealed that 
although students explicitly report low levels of stereotypes favouring boys in mathematics, they 
implicitly endorse these beliefs. Explicit and implicit measures also revealed that language is 
perceived as a female rather than male domain. The few studies conducted on the impact of 
gender stereotypes underline their effect on students’ motivation and school performance. The 
reviewed results are then discussed with regard to the Quebec school environment.
key words • stereotypes, gender differences, school achievement, mathematics, language.
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titulo • Los estereotipos de género en matemáticas y en lenguas : recensión crítica respecto al 
éxito escolar
resumen • Este artículo teórico presenta la magnitud de los estereotipos de género a favor de los 
niños en matemáticas y de las niñas en lenguas, así como su influencia sobre el éxito y la trayectoria 
escolar. En matemáticas, el análisis de los textos revela que a pesar de que los estereotipos explícitos 
a favor de los niños sean menos destacados que anteriormente, los alumnos siguen teniendo implí-
citamente estas creencias. Las medidas explícitas e implícitas muestran que las lenguas son perci-
bidas como un dominio más femenino que masculino. Los pocos estudios que tratan del impacto 
de los estereotipos subrayan el efecto sobre la motivación y el rendimiento escolar. Por terminar, se 
interpretan los resultados recolectados respecto al ámbito escolar quebequense.

















mance	:	 the	 role	of	 interference	 in	working	memory.	 Journal  of  experimental  social 
psychology, 43(6),	857-866.
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